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ABSTRAK
Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba, sangat
bergantung pada kemampuan manajer dalam menjalankan aktivitas bisnis dan
pengelolaan sumber daya. Perusahaan dinilai menguntungkan dalam berinvestasi
ketika  perusahaan tersebut memiliki manajer atau direksi yang cakap sehingga
dapat menyelesaikan oprasi yang sedang dijalankan saat ini dan dapat
mempengaruhi future earning yang akan diterima oleh perusahaan. Prediksi future
earning yang tinggi, dapat mencerminkan keandalan manajemen dalam mengolah
penggunaan sumber daya perusahaan.
Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris
mengenai pengaruh managerial ability terhadap future earning pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI. Variabel kontrol yang digunakan dalam
penelitian ini adalah ukuran perusahaan, ROA dan sales growth.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai 2014 dengan jumlah 409
perusahaan. Sampel dipilih menggunakan metode sensus. Hasil penelitian
menunjukkan terdapat 111 perusahaan yang memenuhi kriteria metode purposive
sampling yang ditetapkan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian
ini di analisis menggunakan software SPSS 20.0.
Hasil penelitian membuktikan bahwa managerial ability berpengaruh
positif terhadap future earning pada perusahaan manufaktur. Selain itu, ukuran
perusahaan juga terbukti berpengaruh positif terhadap future earning. Sales
growth terbukti berpengaruh negatif terhadap future earning. Return on Asset
terbukti berpengaruh negatif terhadap future earning.
Kata kunci: kecakapan manajerial , laba masa depan, efisiensi manajerial.
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ABSTRACT
The ability of a company to earn profits, relies heavily on the ability of
managers to operate the business activity and resource management. The
Company is profitable to invest when the company's own managers or directors
are capable, so he can finished ongoing operations which it could affect future
earnings that will be earn by the company. Prediction of high future earning, it
can reflect the reliability of management to use of company resources.
The purpose of this research is conducted to obtain empirical evidence
about the influence of managerial abilities against future earnings at companies
listed on the Stock Exchange. The control variables used in this study is the size of
the company, ROA and sales growth.
The population in this research is manufacturing companies listed in
Indonesia Stock Exchange in 2012 until 2014, with the number of 409 companies.
Samples were selected using purpose sampling method. The results showed there
were 111 companies that match with the criteria for purposive sampling method
specified in the study. The data used in this study was analyzed using SPSS 20.0
software.
The research proves that the future earning is positively associated with
managerial ability in manufacturing companies. In addition, we also find that
future earnings is positively correlated with the size of the company and
negatively correlated with sales growth and return on assets (ROA).
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